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Резюме
Цель работы – формирование научно обоснованных предложений по нормативному урегулированию понятийного аппарата научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Материалы и методы. В статье на основе методов сравнения и 
аналогии проведен анализ российской и международной практики по применению основных понятий видов научных исследований 
и разработок в целях совершенствования понятийного аппарата в России, повышения эффективности бюджетного планирования 
расходов на науку и обеспечения его сопоставимости с другими странами. Результаты. Авторы предлагают подходы к нормативно-
му урегулированию понятийного аппарата НИОКР. В статье предлагаются и обосновываются необходимые поправки в новую редак-
цию Федерального закона о науке и государственной научно-технической политике. Заключение. В России отсутствие четких зако-
нодательно установленных определений приводит к путанице видов НИОКР, в рамках которых формулируется государственная под-
держка науки. Учитывая, что классификация видов НИОКР используется в российской практике не только в статистических целях, 
но также в процессе стратегического и бюджетного планирования государственных расходов на науку, представляется важным при-
вести понятийный аппарат, закрепленный Федеральным законом о науке в соответствии с международными стандартами. Предло-
жения авторов будут способствовать более четкому формулированию государственной научной политики и повышению эффектив-
ности государственных расходов на НИОКР с ориентацией на приоритетные направления развития науки. Будет обеспечен единый 
подход к предоставлению государственной поддержки НИОКР, осуществляемой в форме бюджетного финансирования и предостав-
ления налоговых льгот.
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DEFINING THE MAIN TYPES OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR PURPOSES OF SHAPING STATE R&D POLICY IN RUSSIA 
AND IN OECD COUNTRIES
Bogacheva O.V.1,2, Feoktistova O.A.2
1 Research Institute of Finance, Ministry of Finance of the Russian Federation
2 Institute of World Economy and International Relations,  Russian Academy of Sciences, Moscow
Summary 
The purpose of the paper is to clarify the conceptual framework and terminology that underlies state policy formulation in the area of R&D in 
the Russian Federation and to propose respective amendments to effective legislation. Sources and methods. Based on comparison and 
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analogy, the paper analyses the application the concepts of main types of research and development in Russian and international practices of 
state policy formulation with the aim of improving the conceptual framework of policy analysis and improving the efficiency of R&D budgeting 
in Russia, as well as ensuring its compatibility with other countries. Results. The authors propose approaches to normative regulation of R&D 
conceptual framework. The paper proposes and discusses the required amendments to the latest revision of the Federal Law on Science and 
State R&D Policy. Сonclusion. The lack of clearly defined concepts results in the confusion of the types of R&D in terms of which the policy 
of providing state support of science is formulated. As the classification of the types of R&D in Russian practice is used not only for statistical 
reporting, but also for strategic and budget planning, it is important to bring the conceptual framework determined by the Federal Law on 
Science in accordance with international standards. This would contribute to clearer formulation of state R&D policy, to improving the 
efficiency of state outlays on R&D and to better targeting of state interventions at R&D priorities. It will also ensure the application of a uniform 
approach to providing state support to R&D in the form of government funding and tax benefits.
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В Государственной Думе началась работа над новым законопро-
ектом о науке в Российской Федерации, который должен прийти 
на смену действующему почти 20 лет Федеральному закону «О на-
уке и государственной научно-технической политике» (от 23 авгу-
ста 1996 г., № 127-ФЗ) [14]. Необходимость принятия нового за-
кона обусловлена кардинальными изменениями в условиях про-
ведения, характере научных исследований и роли науки в 
социально-экономическом развитии страны. Принятые в 2010-
2014 гг. стратегические и программные документы в сфере науки 
определили приоритеты, новые задачи и механизмы государ-
ственной поддержки научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) на среднесрочную перспек-
тиву [6,7,11,12,13].
При этом существенно изменился понятийный аппарат, приме-
няемый при формулировании государственной научной политики. 
Наряду с введением в оборот таких новых терминов, как напри-
мер, «академическая наука», «вузовская наука», «задельные ис-
следования», которые не имеют четких определений, получило 
распространение различное толкование традиционно используе-
мых терминов: «научная деятельность», «фундаментальная нау-
ка», «прикладная наука», «поисковые исследования», что связано 
с неурегулированностью этого вопроса в российском законода-
тельстве.
Как отмечают российские эксперты, отсутствие единого поня-
тийного аппарата стало существенной помехой в выработке госу-
дарственной научной политики, проведении экспертизы научных 
проектов и подготовке договоров на внедрение разработок [9]. 
Различное толкование понятий в сфере НИОКР приводит к мно-
жеству недоразумений, прежде всего, в отношениях с западными 
партнерами, которые в своей научной деятельности используют 
международный стандартизированный понятийный аппарат, опи-
сывающий данную сферу [8].
Предполагается, что новый закон не только отразит кардиналь-
ные перемены в развитии науки и потребности государственного 
регулирования сферы НИОКР, но также урегулирует вопросы при-
менения ее понятийного аппарата.
В настоящей статье рассматривается опыт стран ОЭСР по при-
менению основных понятий видов научных исследований и разра-
боток в целях совершенствования понятийного аппарата в России, 
повышения эффективности бюджетного планирования расходов 
на науку и обеспечения его сопоставимости с другими странами.
Анализ зарубежной практики выделения видов научных ис-
следований и разработок для целей государственного финанси-
рования
В большинстве стран ОЭСР непосредственными объектами фи-
нансирования науки служат научные программы и проекты. При 
формулировании мер государственной поддержки используются 
разные термины, непосредственно увязанные с финансируемыми 
проектами и программами. В то же время при определении границ 
сферы НИОКР, на развитие которой выделяются эти бюджетные 
ассигнования, и распределении расходов по конкретным видам 
научной деятельности и разработкам страны ОЭСР применяют 
единый понятийный аппарат, содержащийся в Руководстве Фра-
скати – «Предлагаемая стандартная практика по проведению ста-
тистического обследования научных исследований и эксперимен-
тальных разработок». 
Первая версия руководства была принята странами ОЭСР 
в 1963 г. в г. Фраскати (Италия). Последняя версия рекомен-
даций (шестое издание) вышла в 2002 г. В руководстве содер-
жатся основные понятия, относящиеся к научным исследова-
ниям и разработкам, их состав и границы; система институци-
ональных и функциональных классификаций; процедуры 
проведения обследований; рекомендации по оценке и анализу 
бюджетных ассигнований на научные исследования и разра-
ботки и т.д. 
Руководство Фраскати полностью согласовано с другими руко-
водствами по статистике науки и технологиям, изданными ОЭСР 
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(прежде всего, Рекомендациями по международной стандартиза-
ции статистики науки и технологий (UNESCO 1978) [26], руковод-
ством по сбору и интерпретации данных по технологическим ин-
новациям (Oslo Manual, OECD, 1997 a) [20], а также в более широ-
ком контексте – со всеми статистиками ООН (системой националь-
ного счетоводства, международными стандартами промышлен-
ной классификации, международными стандартами классифика-
ции занятости, международными стандартами классификации об-
разования) [19,22,23, 24,25]. 
Руководство Фраскати рассматривает НИОКР как самостоя-
тельную статистическую сферу научной и экономической дея-
тельности, которая имеет свои характеристики, отличающие ее от 
других категорий научной и инновационной деятельности. НИОКР 
представляют собой творческую деятельность, осуществляемую 
на систематической основе с целью увеличения суммы научных 
знаний (в т.ч. о человеке, культуре и обществе), а также поиска но-
вых областей применения уже имеющихся знаний. Основным кри-
терием для отделения НИОКР от сопутствующей деятельности яв-
ляется присутствие в НИОКР значительного элемента новизны и 
решения научной и/или технической неопределенности.
Эта сфера включает три вида научной деятельности – фунда-
ментальные исследования, прикладные исследования и экспери-
ментальные разработки.
Сфера НИОКР полностью включается в более широкую сферу 
науки и технологий, которая является объектом статистических 
исследований Руководства ЮНЕСКО по международной стандар-
тизации статистики науки и технологий. В нее, кроме НИОКР, 
включаются научное и техническое образование и обучение, науч-
ные и технологические услуги (услуги музеев, библиотек, пере-
вод, издание литературы, контроль качества, консультирование, 
патентная и лицензионная деятельность государственных орга-
нов). 
НИОКР также являются небольшой частью сферы технологиче-
ских инноваций, рассматриваемой Руководством Осло, которая 
охватывает всю сферу науки и технологий, а также организацию и 
финансирование инноваций, включая инвестиции в новые знания, 
способствующие инновационному процессу.
Согласно Руководству Фраскати при статистическом измерении 
сферы НИОКР не должны учитываться виды деятельности, отно-
сящиеся к более широким сферам науки, технологий и иннова-
ций. Рекомендуется, в частности, не включать в НИОКР следую-
щие виды деятельности:
– образование и обучение (кроме исследований, проводимых 
аспирантами высших учебных заведений, которые включа-
ются в НИОКР); 
– отдельные виды деятельности, связанные с научной и 
научно-технической деятельностью, в т.ч.: 
– информационные услуги (общий сбор информации, кодиро-
вание, запись, классификация, распространение информа-
ции; перевод; анализ; оценка) за исключением случаев, ког-
да они осуществляются в рамках проектов НИОКР (напри-
мер, подготовка отчетов о результатах НИР);
– испытания и стандартизация (регулярные операции по про-
ведению испытаний материалов, компонентов, процессов);
– исследования, направленные на обоснование технических 
проектов, использующие существующий уровень техники 
(исследования, направленные на обоснование проекта НИ-
ОКР включаются в НИОКР);
– патентная и лицензионная деятельность (административная 
и правовая деятельность для получения патента или выдачи 
лицензии учитывается, только в случае, если связана с про-
ектом НИОКР); 
– другие промышленные виды деятельности (инновационная 
деятельность): приобретение техники и оборудования, про-
мышленное проектирование, промышленный дизайн, про-
чие капитальные приобретения, предварительное производ-
ство, распределение товаров и услуг и различных смежных 
технических услуг в предпринимательском секторе и в эко-
Название деятельности
Включается /
не включается в НИОКР
Замечания
Изготовление опытного образца Включается В том случае, когда основной целью являются дальнейшие 
усовершенствования
Изготовление опытной установки Включается В том случае, когда первоочередной целью является проведение научной 
разработки
Промышленное проектирование Разделяется Включается проектирование, необходимое для НИОКР. Исключается 
проектирование для организации производственного процесса
Организация промышленного 
производства и оснащение 
Разделяется Включаются «обратные» НИОКР и оснащение инструментами, связанное 
с разработкой новых продуктов и новых производственных процессов
Опытное производство Разделяются Включаются, если производство предполагается полномасштабное 
тестирование и дальнейшее проектирование. Исключить всю другую 
сопутствующую деятельность
Послепродажный сервис и 
устранение неисправностей
Не включается За исключением «обратной» НИОКР 
Патентная и лицензионная 
деятельность
Не включается Не включается вся административная и юридическая деятельность, 
связанная с получением патента или оформлением лицензии, за 
исключением патентной работы, непосредственно связанной с научно-
исследовательскими проектами
Стандартные тесты Не включается Не включается, даже если осуществляются научно-исследовательским 
персоналом 
Сбор данных Не включается Не включается, за исключением случаев, когда это является неотъемлемой 
частью научно-исследовательского проекта
Государственный контроль, 
обеспечение соблюдения 
стандартов, регламентов
Не включается –
Таблица 1. Примеры разграничения между научно-исследовательской и другими видами деятельности в Руководстве Фраскати.
Источник: Frascati Manual 2002. Proposed standard practice for surveys on research and development. http://www.oecd.org/science/inno/frascatimanualproposedstandardp
racticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm.
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номике в целом, маркетинговые исследования (в соответ-
ствии с Руководством Осло).
Таким образом, сопутствующая научно-техническая деятель-
ность должна быть исключена из НИОКР за исключением случаев, 
когда она осуществляется специально для проведения проекта на-
учного исследования. Примеры разграничения между научно-
исследовательской и другими видами деятельности представлены 
в таблице 1.
Первые две версии Руководства Фраскати содержали рекомен-
дации только в отношении естественных и технических наук. Реко-
мендации были распространены на гуманитарные и обществен-
ные науки только в третьем издании в 1974 г. и учитывают некото-
рые особенности этих отраслей науки.
В Руководстве Фраскати сфера НИОКР измеряется ресурсными 
показателями (расходами на НИОКР и занятостью в научной дея-
тельности), которые широко используются в национальных стати-
стиках и межстрановых сопоставлениях, как параметры нацио-
нальной научной политики. Кроме того, эти показатели относи-
тельно легче привести к международному статистическому стан-
дарту, чем показатели результатов научной деятельности.
Для проведения анализа и оценки значимости научных исследо-
ваний и разработок Руководство рекомендует использовать ин-
ституциональную и функциональную классификации. 
Рекомендации по институциональной классификации основы-
ваются на международной промышленной классификации ООН 
[17] и исходят из секторального деления, согласованного с систе-
мой национальных счетов (The System of National Accounts (SNA) 
(UN, 1968), и включают пять секторов: сектор коммерческих пред-
приятий, сектор государственного управления, частный неком-
мерческий сектор, высшие учебные заведения и зарубежный 
сектор.
Рекомендации по функциональной классификации исходят из 
специфики научной деятельности, предполагающей возможность 
классифицировать НИОКР по типам (видам) научной деятельно-
сти, продукту научной деятельности, области науки, социально-
экономическим целям.
Для целей формирования государственной научной политики и 
планирования бюджетных расходов на НИОКР особое значение 
имеет классификация научной деятельности по типам (видам) де-
ятельности и по социально-экономическим целям.
Как было отмечено в Руководстве Фраскати, сфера НИОКР 
включает три вида научной деятельности: фундаментальные ис-
следования, прикладные исследования, экспериментальные 
(опытно-конструкторские) разработки.
Такое деление в основном отвечает задачам формирования го-
сударственной научной политики и бюджета. Оно исходит из упро-
щенного линейного представления о научной деятельности, в ко-
торой эти виды представляют последовательные этапы данной 
деятельности (фундаментальные исследования – прикладные ис-
следования – опытно-констукторские разработки). При этом ре-
зультаты предшествующего этапа служат основой для проведения 
последующего этапа научной деятельности. 
Несмотря на то что в современных условиях такая модель науч-
ной деятельности признана устаревшей, традиционное распреде-
ление НИОКР на три вида сохраняется в не малой мере в связи с 
задачами формирования и проведения государственной научной 
политики.
Объектами статистического учета в сфере НИОКР, в конечном 
счете, являются научные проекты, но могут быть части проекта, 
если в проекте выделены разные виды научной деятельности.
Фундаментальные исследования (basic research)
Согласно определению, данному в Руководстве Фраскати, фун-
даментальные исследования представляют собой эксперимен-
тальную или теоретическую деятельность, направленную в основ-
ном на получение новых знаний основополагающего характера о 
явлениях и наблюдаемых фактах, без специальных планов их 
практического применения.
В ходе фундаментальных исследований проводится анализ 
свойств, структуры, взаимодействие разных факторов и элемен-
тов в целях формулирования и проверки гипотез, теорий и зако-
нов. 
Подчеркнем, что указание в данном определении на то, что фун-
даментальные исследования не имеют планов их практического 
применения, является определяющим. Результаты фундаменталь-
ных исследований, как правило, не являются объектом купли-
продажи, они публикуются в открытой научной печати. Фундамен-
тальные исследования характеризуются определенной свободой 
исследователей по формулированию задач научных исследова-
ний. Обычно фундаментальные исследования проводятся в секто-
ре учреждений высшего образования, но также в секторе государ-
ственных научных организаций, преимущественно за счет госу-
дарственных ресурсов.
Руководство Фраскати рекомендует в фундаментальных иссле-
дованиях выделять две категории (два подвида): 
– фундаментальные ориентированные исследования;
– фундаментальные чистые исследования. 
Ориентированные фундаментальные исследования (oriented 
basic research), согласно определению, данному в руководстве, 
являются базисными исследованиями, которые выполняются с 
намерением создания широкой базы знаний, обеспечивающей ре-
шение уже существующих или возможных в будущем проблем. 
Для целей государственной политики в сфере научных исследова-
ний в ориентированных фундаментальных исследованиях может 
быть выделена категория «стратегических исследований». 
Фундаментальные исследования могут быть ориентированны-
ми на определенные сферы общих научных интересов с выражен-
ной (неконкретной) целью применения результатов в будущем. 
Примером являются государственные программы в сфере нано-
технологий, принятые в ряде стран. В частном секторе также мо-
гут проводиться ориентированные фундаментальные исследова-
ния, если они осуществляются для разработки новых поколений 
технологии (например, исследования в области технологии то-
пливных элементов). 
Неориентированные фундаментальные исследования получили 
название «чистые фундаментальные исследования» (pure basic 
research) – то есть те, которые проводятся для получения новых 
знаний, но при этом отсутствуют цели получения долгосрочных 
экономических или социальных эффектов, применения результа-
тов исследований для решения практических задач или их переда-
чи в сферы, где они могут быть применимы.
Прикладные исследования (applied research)
Согласно определению, данному в Руководстве Фраскати, при-
кладные исследования также представляют собой оригинальные 
изыскания, нацеленные на получение новых знаний. Однако, в от-
личие от фундаментальных, эти исследования направлены глав-
ным образом на достижение конкретных практических целей или 
задач. 
Прикладные исследования нацелены на определение возмож-
ного использования результатов фундаментальных исследований 
или на определение новых методов и путей достижения конкрет-
ных целей. Прикладные исследования могут базироваться на су-
ществующих знаниях и их расширении с тем, чтобы решить кон-
кретные проблемы. 
В частном секторе прикладные исследования часто отличаются 
от фундаментальных тем, что ставят перед собой задачи исполь-
зовать результаты программ фундаментальных исследований. 
Результаты прикладных исследований могут относиться к огра-
ниченной группе продуктов, операций, методов или систем. При-
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кладные исследования открывают возможности применения на-
учных идей, при этом достигнутые результаты часто патентуются 
или становятся коммерческой тайной. 
В Руководстве Фраскати отмечается возможность выделения в 
прикладных исследованиях в целях проведения государственной 
научной политики категории прикладных стратегических исследо-
ваний, но поскольку эксперты, готовившие руководство, не приш-
ли к единому определению данной категории, она не вошла в ру-
ководство как рекомендуемая категория. 
Экспериментальные (опытно-конструкторские) разработки 
(experimental development)
Согласно определению, данному в Руководстве Фраскати, экс-
периментальные разработки представляют собой систематиче-
скую деятельность, опирающуюся на существующие знания, по-
лученные в результате исследований и практического опыта, на-
правленную на производство новых материалов, продуктов или 
устройств, на внедрение новых процессов, систем и услуг или на 
их значительное усовершенствование. 
В социальных науках экспериментальные разработки могут 
быть определены как процесс транслирования знаний, получен-
ных в результате научных исследований, в операционные про-
граммы и демонстрационные проекты в целях их тестирования и 
оценки.
Для гуманитарных наук категория экспериментальные разра-
ботки не применима.
В руководстве отмечается, что существует много концептуаль-
ных и практических проблем с разграничением видов научной де-
ятельности. На практике не всегда применимо разделение исходя 
из кажущейся последовательности видов научной деятельности. 
Например, на этапе разработок по проекту может возникнуть не-
обходимость провести фундаментальные исследования. Один и 
тот же научный персонал может быть занят во всех трех видах на-
учной деятельности. Могут быть случаи, когда в рамках одного 
проекта одновременно должны проводиться и фундаментальные, 
и прикладные исследования. 
В целях облегчения разграничения научной деятельности по ви-
дам в руководстве приводится ряд примеров разграничения по 
естественным, общественным и гуманитарным наукам, один из 
которых представлен в таблице 2. 
Рекомендуемое руководством распределение НИОКР по типам 
(видам) научной деятельности вызывает серьезную критику в на-
учных кругах зарубежных стран. Отмечается, что используемая 
классификация и принципы их разграничения между типами (ви-
дами) НИОКР являются недостаточно понятными, противоречи-
выми и даже вводящими в заблуждение, в целом они не соответ-
ствуют современной практике научной деятельности.
В частности, в некоторых исследованиях указывается на то, что 
наблюдаемое в современной практике усиление акцента на стра-
тегические исследования, требующие объединения усилий 
ученых-теоретиков и прикладников приводит к потере смысла в 
разделении фундаментальных и прикладных исследований [18]. 
Например, в ходе обследования академического штата семи уни-
верситетов в Норвегии в 2007-2008 гг. 72% преподавателей указа-
ли, что их научная деятельность включает как фундаментальные, 
так и прикладные исследования. При этом в целом за период с 
2001 г. существенно увеличилось число респондентов, отметив-
ших увеличение в их деятельности доли прикладных исследова-
ний [18].
Нередко отмечается, что барьеры между фундаментальной и 
прикладной наукой препятствуют эффективной координации и 
взаимодействию исследователей, занятых в разных видах науч-
ной деятельности. Все более важным становится обеспечение тес-
ной связи между фундаментальной и прикладной науками.
Если в традиционной модели науки основной движущей силой 
выступала чистая фундаментальная наука, то в современной мо-
дели науки очевиден акцент на «стратегические исследования», 
проведение исследований в контексте практического применения 
результатов и в рамках междисциплинарных исследований. С 
этим связано, например, выделение в Австралии в составе фунда-
ментальных исследований чистых фундаментальных исследова-
ний и стратегических фундаментальных (ориентированных фун-
даментальных) исследований, что соответствует рекомендациям 
Руководства Фраскати. 
Следует отметить общую тенденцию сокращения числа стран, 
которые ведут постоянные статистические ряды расходов на НИ-
ОКР по видам (типам) научной деятельности. Среди них – Австра-
лия, Япония, Новая Зеландия, Израиль, Китай, Индия, Республика 
Корея, а также бывшие социалистические страны (Латвия, Вен-
грия, Эстония, Чехия, Болгария, Польша). Из европейских стран 
можно отметить Австрию, Данию, Францию, Исландию и Ирлан-
дию [10]. В то же время большинство стран ОЭСР (3/4 стран, 
включая США) в настоящее время перестали использовать эту 
разбивку в регулярной статистике, что свидетельствует о расту-
щем разрыве между политическими реалиями и общими требова-
ниями к представлению информации о НИОКР.
В связи с возникновением разрыва между созданием результа-
тов НИОКР и их применением в инновационных целях государ-
ственная политика в сфере науки во многих странах предусматри-
вает меры по внедрению результатов НИОКР в экономику. В связи 
с этим государственная поддержка НИОКР в Германии предусма-
тривает поддержку фундаментальных и прикладных исследова-
ний и промышленных разработок. В Швейцарии государственное 
финансирование НИОКР добавляется финансированием «транс-
фера знаний в инновации», который предполагается осущест-
влять преимущественно за счет частного сектора. В Японии в 
«Основном законе о науке и технологии» установлено, что Базо-
вый план правительства по содействию науке и технологии дол-
жен предусматривать меры по содействию НИОКР. При этом под 
НИОКР понимаются фундаментальные, прикладные исследова-
ния и экспериментальные разработки, включая технологические 
разработки. Базовый план разрабатывается Советом по научной и 
технологической политике, при этом государственная поддержка 
науки неотделима от поддержки технологий.
Общепринятым в мире стало формирование долгосрочных 
стратегий развития науки и инноваций, определяющих приоритет-
ные направления НИОКР, в соответствии с которыми составляют-
ся государственные программы содействия науке и технике. При 
планировании бюджетных ассигнований на НИОКР Руководство 
Фраскати рекомендует использовать классификации расходов по 
целям и направлениям использования. При этом предлагается два 
подхода: 
– классификация по целям научных проектов и программ;
– классификация по содержанию программ (то есть по функ-
циональному направлению научной деятельности, социаль-
но-экономическим целям). 
При этом Руководство Фраскати не содержит рекомендаций по 
использованию в бюджетном планировании классификации по 
видам НИОКР, указывая на то, что при формулировании государ-
ственной научной политики в каждой стране применяется соб-
ственный понятийных аппарат.
В процессе составления программ финансирования научных 
исследований в разных странах широко используются такие тер-
мины, как «стратегические исследования», «совместные фунда-
ментальные и прикладные исследования», «совместные исследо-
вания академической науки и промышленности», «инновации» и 
«коммерциализация», «промышленные НИОКР», которые, как от-
мечают зарубежные исследователи, могут создать конкуренцию 
терминам Руководства Фраскати. Эти категории отражают про-
цесс формирования новых инструментов государственной поли-
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тики, например, междисциплинарных исследовательских про-
грамм, программ коммерциализации и требуют развития новых 
механизмов финансирования и институциональной поддержки. 
В этих условиях государственная поддержка науки все более 
обретает черты квази-коммерческой деятельности, особенно в 
связи с выполнением проектов промышленных НИОКР, когда го-
сударство, разделяя риск вложений в НИОКР, заинтересовано в 
выполнении потенциально успешных в коммерческом отношении 
проектов. При этом основной границей прямого государственного 
финансирования научного проекта служит завершение стадии из-
готовления опытного образца, опытной установки, что соответ-
ствует рекомендациям Руководства Фраскати по отграничению от 
НИОКР иной научной деятельности.
В качестве примера можно привести опыт Израиля по государ-
ственной финансовой поддержке промышленных НИОКР [21]. 
В соответствии с Законом о содействии НИОКР в сфере промыш-
ленности от 1984 г., Управление главного ученого при Министер-
стве промышленности, торговли и труда несет ответственность за 
реализацию государственной программы поддержки промышлен-
ных НИОКР. Цель Управления – осуществлять софинансирование 
проектов с высоким уровнем отдачи, которая рассчитывается как 
доля прогнозируемой величины роялти к государственным расхо-
дам на НИОКР.
Основной программой финансирования, реализация которой 
началась в начале 90-х годов, была программа «Magnet», которая 
названа по первым буквам на иврите «Общая, доконкурентная ста-
дия исследований». Программа предназначена для поддержки 
формирования консорциумов промышленных фирм и универси-
тетов для проведения НИОКР до стадии «опытных установок», то 
есть пока технологии сохраняют свою универсальность и не могут 
быть использованы в коммерческих целях.
Программа финансирования определяет следующие приори-
тетные секторы государственного софинансирования: спутнико-
вая связь и коммуникации, медицинское оборудование, химия, 
программное обеспечение, биотехнология, электроника, фарма-
кология, электронная оптика, синтетические материалы.
Доля государственного софинансирования может колебаться 
от 20 до 50%, в зависимости от степени риска проекта. Гранты до 
50% затрат предоставляются на реализацию проектов, результа-
тами которых должны быть ноу-хау, новые процессы и системы в 
обрабатывающей промышленности, новые или существенно улуч-
шенные процессы или продукты. Гранты в размере 30% затрат 
предоставляются на проекты по созданию улучшенных существу-
ющих продуктов, 20% – улучшенных военных продуктов. Новые 
компании получают гранты в размере 2/3 затрат на НИОКР макси-
мально до 250 тыс. долл. в год в течение двух лет. Проекты, пред-
полагающие военный экспорт, получали 30%-й грант.
Компании, в свою очередь, обязуются выплачивать роялти от 
внедрения РИД соответственно в размере от 3 до 6%. Ориентация 
на перспективные проекты НИОКР способствовала тому, что доля 
Фундаментальные исследования Прикладные исследования Экспериментальные разработки
Исследование причинно-следственных связей 
между экономическим положением и социальным 
развитием
Исследование экономических и социальных 
причин переселения работников сельского 
хозяйства из сельских районов в города с целью 
разработки программы, направленной на 
снижение темпов такого переселения, поддержку 
сельского хозяйства и предотвращение социаль-
ных конфликтов в промышленных зонах
Разработка и тестирование програм-
мы финансовой поддержки для 
предотвращения миграции из 
сельских районов в крупные города
Исследование социальной структуры и социально-
профессиональной мобильности общества, то 
есть его состава и изменений в социально-про-
фессиональных стратах, социальных слоев и т.д.
Разработка модели с использованием данных, 
полученных для предсказания будущих тенден-
ций социальной мобильности общества
Разработка и тестирование програм-
мы стимулирования восходящей 
мобильности среди отдельных 
социальных и этнических групп
Изучение роли семьи в различных цивилизациях в 
прошлом и настоящем
Исследование роли и позиции семьи в конкрет-
ной стране или конкретном регионе в настоящее 
время с целью подготовки соответствующих 
социальных мер
Разработка и тестирование програм-
мы поддержания структуры семьи в 
странах с низким доходом среди 
работающего населения
Исследование процесса чтения взрослых и детей, 
то есть изучение работы человеческой зрительной 
системы по получению информации из символов, 
таких как слова, фотографии и схемы
Исследование процесса чтения c целью разработ-
ки нового метода обучения чтению детей и 
взрослых
Разработка и испытания специаль-
ной программы обучения чтению 
среди детей иммигрантов 
Исследование международных факторов 
воздействия на национальное экономическое 
развитие
Исследование специфики международных факто-
ров определение экономического развития 
страны в данный период с целью разработки 
операционной модели для изменения правитель-
ством внешней торговой политики
-
Исследование отдельных аспектов определенного 
языка (или нескольких языков в сравнении друг 
с другом), таких как синтаксис, семантика, 
фонетика, фонология, региональные и социаль-
ные варианты и др.
Исследование различных аспектов языка с целью 
формирования нового метода обучения языку 
или перевода с одного языка на другой
-
Изучение исторического развития языка – –
Исследование источников всех видов (рукописей, 
документов, памятников, произведений искусства, 
зданий и т.д.) с целью лучшего понимания истори-
ческих явлений (политическое, социальное, куль-
турное развитие страны, биография личности и др.)
– –
Таблица 2. Примеры разделения НИОКР по видам в общественных и гуманитарных науках.
Источник: UNESCO (1984b), “Manual for Statistics on Scientific and Technological Activities”. http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/STSManual84_en.pdf.
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поступлений в бюджет от роялти в расходах по этой программе за 
период 2000-2005 гг. увеличилась с 38 до 65% [21].
Таким образом, смена вектора развития науки, наблюдающаяся 
повсеместно в мире (ориентация науки на цели государственной 
социально-экономической политики, междисциплинарный харак-
тер научных исследований, совмещение фундаментальных и при-
кладных исследований, прикладных исследований и эксперимен-
тальных разработок, трансфер технологий и коммерциализация 
РИД, повышение подотчетности научных и образовательных 
учреждений за результаты научной деятельности), привела к отка-
зу многих стран от использования классификации по видам (ти-
пам) НИОКР. Продолжает она использоваться в основном в стра-
нах, традиционно формулирующих государственную поддержку 
по видам (типам) НИОКР. В то же время терминология Руковод-
ства Фраскати как международный стандарт используется всеми 
странами ОЭСР при определении границ сферы НИОКР (в целях 
обеспечения целевого характера государственной поддержки нау-
ки), формировании национальной статистической базы НИОКР, 
решении задач государственной политики поддержки научных ис-
следований и разработок. 
Определение видов научных исследований и разработок 
в России 
В Российской Федерации виды НИОКР определены Федераль-
ным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» (далее – Федеральный закон о на-
уке), Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) от 2014-02-01 (далее – 
ОКВЭД), Приказом Росстата «Об утверждении формы №2 «Наука» 
от 06.09.2012 №481. При этом толкование видов НИОКР в ОКВЭД 
и Форме №2 «Наука» расходится с Федеральным законом о науке. 
Следует отметить, что ОКВЭД в части НИОКР и Форма №2 Рос-
стата учитывают рекомендации международных (европейских) 
статистических стандартов, в частности, Руководства Фраскати, 
тогда как терминология Федерального закона о науке существен-
но расходится с международными рекомендациями.
В ОКВЭД научные исследования и разработки сведены в одну 
группу с кодом 72, которая включает три вида научных исследова-
ний и разработок: фундаментальные исследования, прикладные 
исследования и экспериментальные разработки. Группа делится 
на подгруппы: а) научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук; б) научные исследования и раз-
работки в области общественных и гуманитарных наук; которые, в 
свою очередь, детализируются в ОКВЭД по подгруппам. 
Форма №2 «Наука» основывается на видах научных исследова-
ний и разработок, установленных в ОКВЭД. По этой форме соби-
раются сведения о выполнении научных исследований и разрабо-
ток юридическими лицами (кроме субъектов малого предприни-
мательства) – затраты в отчетном году и персонал, занятый науч-
ными исследованиями и разработками. 
Внутренние текущие затраты хозяйствующих субъектов собира-
ются в соответствии с рекомендациями Руководства Фраскати по 
следующим направлениям:
– видам работ (фундаментальные исследования, прикладные 
исследования и экспериментальные разработки); 
– приоритетным направлениям развития науки (информа-
ционно-телекоммуникационные системы, индустрия наноси-
стем, науки о жизни, рациональное природопользование, 
энергетика, транспорт и космос); 
– социально-экономическим целям (развитие экономики, со-
циальные цели); 
– источникам финансирования (средства бюджетов разного 
уровня, средства внебюджетных фондов, средства органи-
заций государственного сектора, предпринимательского 
сектора, средства иностранных источников). 
Это обеспечивает создание важного информационного ресурса, 
используемого не только для целей межстрановых сопоставле-
ний. Четкое проведение границ, отделяющих сферу НИОКР от со-
путствующей научной деятельности, необходимо также для целей 
налогообложения. Налоговым кодексом предусмотрен ряд нало-
говых льгот на операции по выполнению научных исследований и 
опытно-конструкторских работ (инвестиционный налоговый кре-
дит, освобождение от уплаты НДС работ, выполненных за госу-
дарственные ресурсы). При этом сопутствующие виды научной и 
научно-технической деятельности не должны включаться в опера-
ции по выполнению НИОКР. 
В то же время используемые в России статистические стандар-
ты сферы НИОКР имеют ограниченное применение для целей 
формирования и проведения государственной научной политики. 
Статистические данные о текущих затратах на НИОКР, проведен-
ных за счет государственных средств, позволяют измерить мас-
штабы использования государственных средств на эти цели, но не 
могут быть инструментом планирования и прогнозирования госу-
дарственных расходов (информация собирается по отчетам, то 
есть запаздывает минимум на год). Кроме того, данные по финан-
сированию за счет государственных средств не определяются по 
видам НИОКР. 
Для целей государственного финансирования НИОКР основным 
информационным источником являются государственные бюдже-
ты (бюджетные ассигнования, планируемые и фактические расхо-
ды), при составлении которых применяются термины видов 
НИОКР как определенные (например, фундаментальные, при-
кладные исследования), так и не определенные законом (напри-
мер, научно-технологический задел, прикладные проблемно-
ориентированные исследования) [15]. При этом, как было отмече-
но выше, понятия видов НИОКР, установленные законом о науке, 
расходятся с понятиями, используемыми в Форме №2 «Наука», и 
определенными в Руководстве Фраскати. Сопоставление понятий 
видов НИОКР, используемых в российской практике с Руковод-
ством Фраскати, представлено в таблице 3. 
Проведенный анализ показывает, в частности, что в Федераль-
ном законе о науке (в отличие от ОКВЭД, Формы №2 «Наука» и Ру-
ководства Фраскати) НИОКР не рассматривается как отдельная 
сфера научной деятельности. В Форме №2 «Наука» четко опреде-
ляется сфера НИОКР и перечисляются виды деятельности, кото-
рые не включаются в НИОКР. Руководство Фраскати содержит 
определение «НИОКР» и основной критерий для отделения НИ-
ОКР от сопутствующей деятельности. Указывается, что НИОКР со-
стоит из трех видов научной деятельности – фундаментальные ис-
следования, прикладные исследования и экспериментальные раз-
работки.
В Федеральном законе сфера НИОКР законодательно не опре-
делена, не установлены границы НИОКР, отделяющие эту сферу 
от сферы науки и технологий, сферы инноваций. Размытость гра-
ниц НИОКР не позволяет концентрировать бюджетные ресурсы на 
видах НИОКР (в НИОКР может включаться деятельность, не отно-
сящаяся к этой сфере). 
Кроме того, Федеральный закон о науке, устанавливая виды на-
учных исследований, только отчасти следует рекомендациям Ру-
ководства Фраскати и статистическим видам, установленным в 
ОКВЭД и Форме №2 «Наука». Федеральный закон о науке устанав-
ливает следующие виды научных исследований:
– фундаментальные научные исследования – эксперименталь-
ная или теоретическая деятельность, направленная на полу-
чение новых знаний об основных закономерностях строения, 
функционирования и развития человека, общества, окружа-
ющей среды;
– прикладные научные исследования – исследования, направ-
ленные преимущественно на применение новых знаний для 
достижения практических целей и решения конкретных задач;
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 Р
ос
ст
ат
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«О
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ут
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де
ни
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ф
ор
м
ы
» 
от
 0
6.
09
.2
01
2 
№
48
1
Ру
ко
во
дс
тв
о 
Ф
ра
ск
ат
и
Н
И
О
КР
–
Гр
уп
па
 «
на
уч
ны
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 и
 р
аз
ра
бо
тк
и»
 О
КВ
ЭД
 с
ос
то
ит
 и
з 
тр
ех
 в
ид
ов
 н
ау
чн
ой
 д
ея
-
те
ль
но
ст
и:
 ф
ун
да
м
ен
та
ль
ны
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
, п
ри
кл
ад
ны
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 и
 э
кс
пе
ри
м
ен
та
ль
-
ны
е 
ра
зр
аб
от
ки
Си
ст
ем
ат
ич
ес
ка
я 
тв
ор
че
ск
ая
 д
ея
те
ль
но
ст
ь,
 н
ап
ра
вл
ен
-
на
я 
на
 у
ве
ли
че
ни
е 
об
ъе
м
а 
зн
ан
ий
, в
кл
ю
ча
я 
зн
ан
ия
 о
 ч
е-
ло
ве
ке
, к
ул
ьт
ур
е 
и 
об
щ
ес
тв
е,
 и
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
 э
то
го
 з
а-
па
са
 з
на
ни
й,
 д
ля
 в
ы
яв
ле
ни
я 
но
вы
х 
об
ла
ст
ей
 п
ри
м
ен
е-
ни
я.
 С
ос
то
ит
 и
з 
тр
ех
 в
ид
ов
 н
ау
чн
ой
 д
ея
те
ль
но
ст
и:
 ф
ун
-
да
м
ен
та
ль
ны
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
, 
пр
ик
ла
дн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
а-
ни
я 
и 
эк
сп
ер
им
ен
та
ль
ны
е 
ра
зр
аб
от
ки
О
сн
ов
но
й 
кр
ит
ер
ий
 д
ля
 о
т-
де
ле
ни
я 
Н
И
О
КР
 
от
 
со
пу
т-
ст
ву
ю
щ
ей
 д
ея
те
ль
но
ст
и
–
Н
ал
ич
ие
 в
 и
сс
ле
до
ва
ни
ях
 и
 р
аз
ра
бо
тк
ах
 з
на
чи
те
ль
но
го
 э
ле
м
ен
та
 н
ов
из
ны
. В
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
да
нн
ы
м
 к
ри
те
ри
ем
 к
он
кр
ет
ны
й 
пр
ое
кт
 б
уд
ет
 и
ли
, н
ао
бо
ро
т,
 н
е 
бу
де
т 
от
не
се
н 
к 
на
уч
ны
м
 и
с-
сл
ед
ов
ан
ия
м
 и
 р
аз
ра
бо
тк
ам
, в
 з
ав
ис
им
ос
ти
 о
т 
це
ли
 п
ро
ек
та
П
ри
су
тс
тв
ие
 в
 Н
И
О
КР
 з
на
чи
те
ль
но
го
 э
ле
м
ен
та
 н
ов
из
ны
 
и 
ре
ш
ен
ия
 н
ау
чн
ой
 и
/и
ли
 т
ех
ни
че
ск
ой
 н
ео
пр
ед
ел
ен
но
-
ст
и,
 т
о 
ес
ть
 к
ог
да
 р
еш
ен
ие
 п
ро
бл
ем
ы
 н
е 
вс
ег
да
 о
че
ви
д-
но
 д
ля
 т
ог
о,
 к
то
 и
м
ее
т 
ос
но
вн
ой
 з
ап
ас
 о
бщ
их
 з
на
ни
й 
и 
м
ет
од
ов
 д
ля
 д
ан
но
й 
об
ла
ст
и
Н
ау
чн
ая
 
(н
ау
чн
о-
ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ка
я)
 
де
я-
те
ль
но
ст
ь 
Д
ея
те
ль
но
ст
ь,
 н
ап
ра
вл
ен
на
я 
на
 п
ол
уч
е-
ни
е 
и 
пр
им
ен
ен
ие
 н
ов
ы
х 
зн
ан
ий
–
–
Ф
ун
да
м
ен
та
ль
ны
е 
ис
сл
ед
о-
ва
ни
я
Эк
сп
ер
им
ен
та
ль
на
я 
ил
и 
те
ор
ет
ич
ес
ка
я 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
, 
на
пр
ав
ле
нн
ая
 н
а 
по
лу
че
-
ни
е 
но
вы
х 
зн
ан
ий
 о
б 
ос
но
вн
ы
х 
за
ко
но
-
м
ер
но
ст
ях
 с
тр
ое
ни
я,
 ф
ун
кц
ио
ни
ро
ва
ни
я 
и 
ра
зв
ит
ия
 ч
ел
ов
ек
а,
 о
бщ
ес
тв
а,
 о
кр
уж
а-
ю
щ
ей
 с
ре
ды
Эк
сп
ер
им
ен
та
ль
ны
е 
ил
и 
те
ор
ет
ич
ес
ки
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
, 
на
пр
ав
ле
нн
ы
е 
на
 п
ол
уч
ен
ие
 н
ов
ы
х 
зн
ан
ий
 б
ез
 к
ак
ой
-л
иб
о 
ко
нк
ре
тн
ой
 ц
ел
и,
 с
вя
за
нн
ой
 с
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
м
 э
ти
х 
зн
ан
ий
. И
х 
ре
-
зу
ль
та
т 
– 
ги
по
те
зы
, т
ео
ри
и,
 м
ет
од
ы
 и
 т
.п
. Ф
ун
да
м
ен
та
ль
ны
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 м
ог
ут
 з
ав
ер
ш
ат
ь-
ся
 р
ек
ом
ен
да
ци
ям
и 
о 
пр
ов
ед
ен
ии
 п
ри
кл
ад
ны
х 
ис
сл
ед
ов
ан
ий
 д
ля
 в
ы
яв
ле
ни
я 
во
зм
ож
но
ст
ей
 
пр
ак
ти
че
ск
ог
о 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 
по
лу
че
нн
ы
х 
на
уч
ны
х 
ре
зу
ль
та
то
в,
 н
ау
чн
ы
м
и 
пу
бл
ик
ац
ия
м
и 
и 
т.
п.
Эк
сп
ер
им
ен
та
ль
на
я 
ил
и 
те
ор
ет
ич
ес
ка
я 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
, 
на
пр
ав
ле
нн
ая
 в
 о
сн
ов
но
м
 н
а 
по
лу
че
ни
е 
но
вы
х 
зн
ан
ий
 
ос
но
во
по
ла
га
ю
щ
ег
о 
ха
ра
кт
ер
а 
о 
яв
ле
ни
ях
 и
 н
аб
лю
да
е-
м
ы
х 
ф
ак
та
х,
 б
ез
 с
пе
ци
ал
ьн
ы
х 
пл
ан
ов
 и
х 
пр
ак
ти
че
ск
ог
о 
пр
им
ен
ен
ия
Ф
ун
да
м
ен
та
ль
ны
е 
ор
ие
нт
и-
ро
ва
нн
ы
е 
(с
тр
ат
ег
ич
ес
ки
е)
 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 
–
–
Ф
ун
да
м
ен
та
ль
ны
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
, о
ри
ен
ти
ро
ва
нн
ы
е 
на
 
оп
ре
де
ле
нн
ы
е 
сф
ер
ы
 о
бщ
их
 и
нт
ер
ес
ов
 с
 в
ы
ра
ж
ен
но
й 
(н
ек
он
кр
ет
но
й)
 ц
ел
ью
 п
ри
м
ен
ен
ия
 р
ез
ул
ьт
ат
ов
 в
 б
уд
у-
щ
ем
. 
Вы
по
лн
яю
тс
я 
с 
на
м
ер
ен
ие
м
 с
оз
да
ни
я 
ш
ир
ок
ой
 
ба
зы
 з
на
ни
й,
 о
бе
сп
еч
ив
аю
щ
ей
 р
еш
ен
ие
 у
ж
е 
су
щ
ес
тв
у-
ю
щ
их
 и
ли
 в
оз
м
ож
ны
х 
в 
бу
ду
щ
ем
 п
ро
бл
ем
 
Ф
ун
да
м
ен
та
ль
ны
е 
чи
ст
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 
–
–
Ф
ун
да
м
ен
та
ль
ны
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
, 
ко
то
ры
е 
пр
ов
од
ят
ся
 
дл
я 
по
лу
че
ни
я 
но
вы
х 
зн
ан
ий
, н
о 
пр
и 
эт
ом
 о
тс
ут
ст
ву
ет
 
це
ль
 п
ол
уч
ен
ия
 д
ол
го
ср
оч
ны
х 
эк
он
ом
ич
ес
ки
х 
ил
и 
со
-
ци
ал
ьн
ы
х 
эф
ф
ек
то
в,
 п
ри
м
ен
ен
ия
 р
ез
ул
ьт
ат
ов
 и
сс
ле
до
-
ва
ни
й 
дл
я 
ре
ш
ен
ия
 п
ра
кт
ич
ес
ки
х 
за
да
ч 
ил
и 
их
 п
ер
ед
а-
чи
 в
 с
ф
ер
ы
, г
де
 о
ни
 м
ог
ут
 б
ы
ть
 п
ри
м
ен
им
ы
П
ои
ск
ов
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
И
сс
ле
до
ва
ни
я,
 н
ап
ра
вл
ен
ны
е 
на
 п
ол
уч
е-
ни
е 
но
вы
х 
зн
ан
ий
 в
 ц
ел
ях
 и
х 
по
сл
ед
ую
-
щ
ег
о 
пр
ак
ти
че
ск
ог
о 
пр
им
ен
ен
ия
 (о
ри
ен
-
ти
ро
ва
нн
ы
е 
на
уч
ны
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
) 
и 
(и
ли
) н
а 
пр
им
ен
ен
ие
 н
ов
ы
х 
зн
ан
ий
 (п
ри
-
кл
ад
ны
е 
на
уч
ны
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
) 
–
–
Д
ан
на
я 
ин
те
рн
ет
-в
ер
си
я 
ст
ат
ьи
 б
ы
ла
 с
ка
ча
на
 с
 с
ай
та
 h
ttp
://
w
w
w
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ha
rm
ac
oe
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no
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ic
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ru
. Н
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ка
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ат
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«О
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ут
ве
рж
де
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и 
ф
ор
м
ы
» 
от
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6.
09
.2
01
2 
№
48
1
Ру
ко
во
дс
тв
о 
Ф
ра
ск
ат
и
П
ри
кл
ад
ны
е 
на
уч
ны
е 
ис
сл
е-
до
ва
ни
я 
И
сс
ле
до
ва
ни
я,
 н
ап
ра
вл
ен
ны
е 
пр
еи
м
ущ
е-
ст
ве
нн
о 
на
 п
ри
м
ен
ен
ие
 н
ов
ы
х 
зн
ан
ий
 
дл
я 
до
ст
иж
ен
ия
 п
ра
кт
ич
ес
ки
х 
це
ле
й 
и 
ре
ш
ен
ия
 к
он
кр
ет
ны
х 
за
да
ч
О
ри
ги
на
ль
ны
е 
ра
бо
ты
, н
ап
ра
вл
ен
ны
е 
на
 п
ол
уч
ен
ие
 н
ов
ы
х 
зн
ан
ий
 с
 ц
ел
ью
 р
еш
ен
ия
 к
он
кр
ет
-
ны
х 
пр
ак
ти
че
ск
их
 з
ад
ач
. П
ри
кл
ад
ны
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 о
пр
ед
ел
яю
т 
во
зм
ож
ны
е 
пу
ти
 и
сп
ол
ьз
о-
ва
ни
я 
ре
зу
ль
та
то
в 
ф
ун
да
м
ен
та
ль
ны
х 
ис
сл
ед
ов
ан
ий
, н
ов
ы
е 
м
ет
од
ы
 р
еш
ен
ия
 р
ан
ее
 с
ф
ор
м
у-
ли
ро
ва
нн
ы
х 
пр
об
ле
м
О
ри
ги
на
ль
ны
е 
из
ы
ск
ан
ия
, 
на
це
ле
нн
ы
е 
на
 п
ол
уч
ен
ие
 
но
вы
х 
зн
ан
ий
. О
дн
ак
о,
 в
 о
тл
ич
ие
 о
т 
ф
ун
да
м
ен
та
ль
ны
х,
 
эт
и 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 н
ап
ра
вл
ен
ы
, 
гл
ав
ны
м
 о
бр
аз
ом
, 
на
 
до
ст
иж
ен
ие
 к
он
кр
ет
ны
х 
пр
ак
ти
че
ск
их
 ц
ел
ей
 и
ли
 з
ад
ач
Эк
сп
ер
им
ен
та
ль
ны
е 
ра
зр
а-
бо
тк
и 
Д
ея
те
ль
но
ст
ь,
 к
от
ор
ая
 о
сн
ов
ан
а 
на
 з
на
-
ни
ях
, п
ри
об
ре
те
нн
ы
х 
в 
ре
зу
ль
та
те
 п
ро
ве
-
де
ни
я 
на
уч
ны
х 
ис
сл
ед
ов
ан
ий
 
ил
и 
на
 
ос
но
ве
 п
ра
кт
ич
ес
ко
го
 о
пы
та
, 
и 
на
пр
ав
-
ле
на
 н
а 
со
хр
ан
ен
ие
 ж
из
ни
 и
 з
до
ро
вь
я 
че
ло
ве
ка
, 
со
зд
ан
ие
 н
ов
ы
х 
м
ат
ер
иа
ло
в,
 
пр
од
ук
то
в,
 п
ро
це
сс
ов
, 
ус
тр
ой
ст
в,
 у
сл
уг
, 
си
ст
ем
 и
ли
 м
ет
од
ов
 и
 и
х 
да
ль
не
йш
ее
 с
о-
ве
рш
ен
ст
во
ва
ни
е
Си
ст
ем
ат
ич
ес
ки
е 
ра
бо
ты
, к
от
ор
ы
е 
ос
но
ва
ны
 н
а 
су
щ
ес
тв
ую
щ
их
 з
на
ни
ях
, п
ол
уч
ен
ны
х 
в 
ре
-
зу
ль
та
те
 и
сс
ле
до
ва
ни
й 
и 
(и
ли
) п
ра
кт
ич
ес
ко
го
 о
пы
та
, и
 н
ап
ра
вл
ен
ы
 н
а 
со
зд
ан
ие
 н
ов
ы
х 
м
ат
е-
ри
ал
ов
, п
ро
ду
кт
ов
, п
ро
це
сс
ов
, у
ст
ро
йс
тв
, у
сл
уг
, с
ис
те
м
 и
ли
 м
ет
од
ов
. Э
ти
 р
аб
от
ы
 м
ог
ут
 б
ы
ть
 
та
кж
е 
на
пр
ав
ле
ны
 н
а 
зн
ач
ит
ел
ьн
ое
 у
со
ве
рш
ен
ст
во
ва
ни
е 
уж
е 
им
ею
щ
их
ся
 о
бъ
ек
то
в.
К 
да
нн
ой
 г
ру
пп
е 
от
но
ся
тс
я 
сл
ед
ую
щ
ие
 в
ид
ы
 д
ея
те
ль
но
ст
и:
 р
аз
ра
бо
тк
а 
оп
ре
де
ле
нн
ой
 к
он
-
ст
ру
кц
ии
 и
нж
ен
ер
но
го
 о
бъ
ек
та
 и
ли
 т
ех
ни
че
ск
ой
 с
ис
те
м
ы
 (
ко
нс
тр
ук
то
рс
ки
е 
ра
бо
ты
); 
ра
зр
а-
бо
тк
а 
ид
ей
 и
 в
ар
иа
нт
ов
 н
ов
ог
о 
об
ъе
кт
а,
 в
 т
.ч
. н
ет
ех
ни
че
ск
ог
о,
 н
а 
ур
ов
не
 ч
ер
те
ж
а 
ил
и 
др
уг
ой
 
си
ст
ем
ы
 з
на
ко
вы
х 
ср
ед
ст
в 
(п
ро
ек
тн
ы
е 
ра
бо
ты
); 
ра
зр
аб
от
ка
 т
ех
но
ло
ги
че
ск
их
 п
ро
це
сс
ов
, 
то
 е
ст
ь 
сп
ос
об
ов
 о
бъ
ед
ин
ен
ия
 ф
из
ич
ес
ки
х,
 х
им
ич
ес
ки
х,
 т
ех
но
ло
ги
че
ск
их
 и
 д
ру
ги
х 
пр
оц
ес
-
со
в 
с 
тр
уд
ов
ы
м
и 
в 
це
ло
ст
ну
ю
 с
ис
те
м
у,
 п
ро
из
во
дя
щ
ую
 о
пр
ед
ел
ен
ны
й 
по
ле
зн
ы
й 
ре
зу
ль
та
т 
(т
ех
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
аб
от
ы
).
В 
со
ст
ав
 р
аз
ра
бо
то
к 
вк
лю
че
ны
 т
ак
ж
е:
 с
оз
да
ни
е 
оп
ы
тн
ы
х 
об
ра
зц
ов
 (о
ри
ги
на
ль
ны
х 
м
од
ел
ей
, 
об
ла
да
ю
щ
их
 п
ри
нц
ип
иа
ль
ны
м
и 
ос
об
ен
но
ст
ям
и 
со
зд
ав
ае
м
ог
о 
но
вш
ес
тв
а)
; 
их
 и
сп
ы
та
ни
е 
в 
те
че
ни
е 
вр
ем
ен
и,
 н
ео
бх
од
им
ог
о 
дл
я 
по
лу
че
ни
я 
да
нн
ы
х 
и 
на
ко
пл
ен
ия
 о
пы
та
, ч
то
 д
ол
ж
но
 в
 
да
ль
не
йш
ем
 н
ай
ти
 о
тр
аж
ен
ие
 в
 т
ех
ни
че
ск
ой
 д
ок
ум
ен
та
ци
и;
 п
од
го
то
вк
а 
ра
бо
чи
х 
ин
ст
ру
кц
ий
, 
ру
ко
во
дс
тв
 и
 т.
п.
 п
о 
пр
им
ен
ен
ию
 н
ов
ов
ве
де
ни
й;
 и
нж
ен
ер
на
я 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
, н
ео
бх
од
им
ая
 д
ля
 
ус
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
ни
я 
пр
од
ук
ци
и 
ил
и 
пр
оц
ес
са
 д
о 
их
 с
оо
тв
ет
ст
ви
я 
ф
ун
кц
ио
на
ль
ны
м
 и
 э
ко
но
-
м
ич
ес
ки
м
 т
ре
бо
ва
ни
ям
 и
 г
от
ов
но
ст
и 
к 
пе
ре
да
че
 в
 п
ро
из
во
дс
тв
о,
 в
 т
.ч
. п
од
го
то
вк
а 
че
рт
еж
ей
, 
сп
ец
иф
ик
ац
ий
, и
нс
тр
ук
ци
й,
 р
ук
ов
од
ст
в,
 и
сп
ол
ьз
уе
м
ы
х 
пр
и 
пе
ре
да
че
 н
ов
ов
ве
де
ни
я 
в 
пр
ои
з-
во
дс
тв
о
Си
ст
ем
ат
ич
ес
ка
я 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
, о
пи
ра
ю
щ
ая
ся
 н
а 
су
щ
е-
ст
ву
ю
щ
ие
 з
на
ни
я,
 п
ол
уч
ен
ны
е 
в 
ре
зу
ль
та
те
 и
сс
ле
до
ва
-
ни
й 
и 
пр
ак
ти
че
ск
ог
о 
оп
ы
та
, н
ап
ра
вл
ен
на
я 
на
 п
ро
из
во
д-
ст
во
 н
ов
ы
х 
м
ат
ер
иа
ло
в,
 п
ро
ду
кт
ов
 и
ли
 у
ст
ро
йс
тв
, 
на
 
вн
ед
ре
ни
е 
но
вы
х 
пр
оц
ес
со
в,
 с
ис
те
м
 и
 у
сл
уг
 и
ли
 н
а 
их
 
зн
ач
ит
ел
ьн
ое
 у
со
ве
рш
ен
ст
во
ва
ни
е 
ил
и 
вн
ед
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– поисковые научные исследования – исследования, направ-
ленные на получение новых знаний в целях их последующе-
го практического применения (ориентированные научные 
исследования) и (или) на применение новых знаний (при-
кладные научные исследования) и проводимые путем вы-
полнения научно-исследовательских работ.
Все три определения существенно отличаются от определений 
видов научных исследований, содержащихся в Руководстве Фра-
скати, а также в Форме №2 «Наука» Росстата России, которые со-
ответствуют международному статистическому стандарту. 
Так, в определении фундаментальных исследований в законе не 
установлен главный критерий: отсутствие какой-либо конкретной 
цели, связанной с использованием этих знаний.
В определении прикладных исследований не устанавливается, 
что они являются оригинальными работами, направленными на 
получение новых знаний, без которых невозможно их практиче-
ское применение.
В понятии поисковых исследований в одном виде научной дея-
тельности смешиваются два разных вида – ориентированные и 
прикладные исследования, что приводит к путанице. При этом по-
исковые прикладные исследования определяются через приклад-
ные исследования, то есть фактически определение поисковых 
прикладных исследований не сформулировано. Из определения 
непонятно, к какому виду относятся поисковые ориентированные 
исследования – к фундаментальным или прикладным.
Анализ программных и стратегических документов не позволя-
ет прийти к однозначному выводу о том, что понимается под поис-
ковыми научными исследованиями. По одним документам, поис-
ковые исследования тяготеют скорее к фундаментальным науч-
ным исследованиям [7], нежели к прикладным, по другим доку-
ментам – к прикладным [6].
Среди российских исследователей также нет общего мнения по 
их определению. Так, поисковые исследования определяются как:
«… целенаправленная работа, когда на основе результатов фун-
даментальных исследований разрабатываются возможные мето-
ды и пути достижения научных решений, направленных на даль-
нейшее развитие фундаментальных исследований, обобщение 
частных решений и задач, систематизацию ранее известных под-
ходов и изысканий путей использования теории и концепций в 
практике» [3,4].
«Поисковые исследования направлены на отбор факторов, вли-
яющих на объект, поиск путей создания новых технологий и тех-
ники на основе способов, предложенных в результате фундамен-
тальных исследований» [5].
«Поисковое исследование имеет целью получение новых идей и 
интуитивных догадок, а его функции заключаются в более точном 
формулировании проблемы, разработке гипотез, выработке прио-
ритетов исследования, исключение бесперспективных идей, про-
яснение концепции. При этом к типам поисковых исследований 
относятся: обзор литературы, изучение практического опыта, 
фокус-групповые исследования, анализ отобранных случаев 
(case-study, бенчмаркинг)» [1].
«Под поисковыми исследованиями следуют понимать те фун-
даментальные исследования, результаты которых могут быть ис-
пользованы в реальной экономике в течение 10-20 лет. Внедрение 
может осуществляться как в виде отдельных устройств, так и со-
ставных частей сложных технологий. В недалеком прошлом име-
лось множество примеров исследований, которые могут быть от-
несены к поисковым. Так, от времени открытия радиоактивного 
распада до создания атомной бомбы и первых реакторов прошло 
менее 20 лет» [16].
Отметим, что и Российским научным фондом, финансирующим 
фундаментальные и поисковые научные исследования, не дается 
четкого определения поисковых исследований, позволяющего от-
делить фундаментальные научные исследования от поисковых. 
Что касается понятия экспериментальных разработок, то опре-
деление этого термина в Федеральном законе о науке совпадает с 
Руководством Фраскати и определением, содержащимся в Прика-
зе Росстата (Форма №2 «Наука»). В то же время в отличие от по-
следних, Федеральный закон о науке не содержит положений, от-
граничивающих экспериментальные разработки от других видов 
сопутствующей деятельности, что приводит к размыванию границ 
сферы НИОКР и возможному нецелевому расходованию средств 
(программы государственного финансирования могут включать 
научную деятельность, не входящую в НИОКР).
Отсутствие единообразия в определении видов научной дея-
тельности особенно наглядно проявилось в Концепции федераль-
ной целевой программы «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России» [2], которая вовсю «пестрит» разнообразием 
предлагаемых понятий видов научных исследований. Часть этих 
понятий удается определить в тексте Концепции, другие так и 
остались неразгаданными, в т.ч.: 
– перспективные исследования и разработки (что понимается 
под перспективными?); 
– проблемно ориентированные поисковые и прикладные ис-
следования (мало того, что поисковые, но еще и проблемно 
ориентированные); 
– уникальные высокорисковые исследования (как риск может 
определять вид научных исследований?); 
– прикладные исследования по инициативным тематикам;
– прорывные научно-технологические работы по отдельным 
приоритетным направлениям;
– задельные исследования (что понимается под задельными 
исследованиями и в чем отличие задельных исследований 
от фундаментальных и прикладных?).
Таким образом, отсутствие четких законодательно установ-
ленных определений, очевидно, приводит к путанице видов 
НИОКР, в рамках которых формулируется государственная под-
держка науки.
Предложения по нормативному урегулированию понятийного 
аппарата НИОКР
Учитывая, что классификация видов НИОКР используется в 
российской практике не только в статистических целях, но также в 
процессе стратегического и бюджетного планирования расходов 
на науку, представляется важным привести понятийный аппарат, 
закрепленный Федеральным законом о науке в соответствии с 
международными стандартами. При этом важно обеспечить не-
противоречивое толкование понятийного аппарата в правовых до-
кументах разного уровня и отраслей права. В связи с этим при 
подготовке раздела нового законопроекта о науке, закрепляюще-
го основные понятия, предлагается ввести понятие научные ис-
следования и разработки и дать следующее его определение:
«Научные исследования и разработки – систематическая твор-
ческая деятельность, направленная на увеличение объема знаний, 
включая знания о человеке, культуре и обществе, и использование 
этого запаса знаний, чтобы выявить новые области применения. 
Основным критерием для отделения НИОКР от сопутствующей де-
ятельности является наличие в исследованиях и разработках зна-
чительного элемента новизны. В соответствии с данным критери-
ем конкретный проект будет или, наоборот, не будет отнесен к на-
учным исследованиям и разработкам, в зависимости от цели про-
екта. Состоят из трех видов научной деятельности:
– фундаментальные исследования;
– прикладные исследования;
– экспериментальные разработки».
В связи с объединением понятий научные исследования и раз-
работки в понятие НИОКР определение «научная (научно-
исследовательская) деятельность – деятельность, направленная 
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на получение и применение новых знаний» является излишним и 
может быть опущено.
В связи с неполным соответствием применяемых в действую-
щем законе терминов основных видов научных исследований об-
щепризнанным международным стандартам в новом законе пред-
лагается уточнить их определения следующим образом:
«Фундаментальные исследования – экспериментальная или те-
оретическая деятельность, направленная на получение новых зна-
ний об основных закономерностях строения, функционирования и 
развития человека, общества, окружающей среды, без какой-либо 
конкретной цели, связанной с использованием этих знаний».
В данном определении учитывается главный критерий фунда-
ментальных исследований, который заключается в том, что фун-
даментальные исследования не имеют конкретной цели, связан-
ной с использованием полученных знаний.
«Прикладные исследования – оригинальные работы, направ-
ленные на получение новых знаний с целью решения конкретных 
практических задач. Прикладные исследования определяют воз-
можные пути использования результатов фундаментальных ис-
следований, новые методы решения ранее сформулированных 
проблем».
В данном определении подчеркивается, что прикладные иссле-
дования – это оригинальные работы, направленные на получение 
новых знаний, и более четко проводится их отличие от фундамен-
тальных исследований.
Предлагается также не выделять в научной деятельности поис-
ковые научные исследования в качестве третьего вида. В результа-
те проведенного анализа не было выявлено ни одной удовлетво-
рительной формулировки определения поисковых научных ис-
следований как вида научной деятельности. По большей части по-
исковые исследования формулируются как стадия фундамен-
тальных исследований, на которой уточняются проблемы иссле-
дований, разрабатываются гипотезы, вырабатываются приорите-
ты исследования, исключаются бесперспективные идеи, проясня-
ются концепции.
Если важно подчеркнуть в законе данную стадию в научных ис-
следованиях, то предлагается дополнить закон положением о том, 
что фундаментальные и прикладные исследования могут вклю-
чать поисковые исследования.
Анализ Федерального закона о науке и стратегических докумен-
тов, направленных на развитие этой сферы, показывает важность 
применения такого термина, как ориентированные исследования. 
В частности, некоторые поисковые исследования в действующем 
законе определяются как ориентированные. 
Международные статистические стандарты предусматривают 
использование данного термина «ориентированные исследова-
ния» применительно к фундаментальным исследованиям, кото-
рые имеют выраженную, но неконкретную цель применения ре-
зультатов в будущем. Выделяя в фундаментальных исследовани-
ях ориентированные исследования, другую часть исследований 
(которые не ориентированы на выраженную цель) принято назы-
вать чистыми фундаментальными исследованиями.
В связи с этим предлагается установить законом два подвида 
фундаментальных исследований – чистые и ориентированные 
фундаментальные исследования и включить в новый закон следу-
ющие положения:
«Фундаментальные исследования могут быть:
– чистыми фундаментальными исследованиями – проводятся 
для получения новых знаний, но при этом отсутствуют цели 
получения долгосрочных экономических или социальных 
эффектов, применения результатов исследований для ре-
шения практических задач или их передачи в сферы, где они 
могут быть применимы;
– ориентированными фундаментальными исследованиями – 
ориентированные на определенные сферы общих научных 
интересов с выраженной (неконкретной) целью применения 
результатов в будущем. Выполняются с намерением созда-
ния широкой базы знаний, обеспечивающей решение уже 
существующих или возможных в будущем проблем».
Анализ программных и стратегических документов о науке по-
казал, что российские специалисты испытывают потребность 
в дополнительных терминах, характеризующих научные исследо-
вания. Об этом свидетельствует использование таких терминов, 
как «исследования по приоритетным направлениям», «перспек-
тивные исследования», «прорывные исследования». В связи 
с этим предлагается включить в новый закон о науке следующее 
положение:
«В фундаментальных ориентированных исследованиях и при-
кладных исследованиях могут быть выделены стратегические ис-
следования».
Термином «стратегические исследования» можно заменить та-
кие термины, как «исследования по приоритетным направлени-
ям», «перспективные исследования», «прорывные исследова-
ния».
Данное положение в части фундаментальных ориентированных 
исследований соответствует рекомендациям Руководства Фраска-
ти, а в части прикладных исследований – не противоречит этому 
руководству.
Учитывая, что в законе могут быть даны только общие положе-
ния, предлагается дополнить Федеральный закон о науке подза-
конным актом, в котором бы конкретизировались положения за-
кона в части видов научных исследований и разработок (устанав-
ливались четкие однозначные критерии для определения научной 
деятельности, которая включается в фундаментальные, приклад-
ные исследования и разработки). 
Кроме того, в данном подзаконном акте должны содержаться 
положения, устанавливающие виды сопутствующей научной 
(научно-технической) и иной деятельности, не включаемые в на-
учные исследования и разработки. Отчасти, такого рода положе-
ния содержатся в Форме №2 «Наука» Росстата. Однако они уста-
новлены сугубо в статистических целях и не находят применения 
для целей формулирования и реализации научной политики и фи-
нансового обеспечения поддержки науки. 
В целом данные предложения будут способствовать более чет-
кому формулированию государственной научной политики и по-
вышению эффективности государственных расходов на НИОКР с 
ориентацией на приоритетные направления развития науки. Кро-
ме того, это обеспечит единый подход к предоставлению государ-
ственной поддержки НИОКР, осуществляемой в форме бюджет-
ного финансирования и предоставления налоговых льгот.
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